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 512شماره پایان نامه:                                                                                                   1886-88سال تحصیلی : 
 چکیده:
به  ،معمولاً شواهد بالينی .مخاطی شيوع نسبتاً بالايی در جمعيت عمومی دارند - بيماريهاي پوستی : و هدف زمینه
می شود.  د و اکثراً تشخيص نهايی با بررسی هيستوپاتولوژيک مشخصنتنهايی براي تشخيص کافی نمی باش
تطابق تشخيص هاي بالينی و هيستوپاتولوژيک اهميت می يابد زيرا با ارزيابی ميزان هماهنگی آنها ، می توان 
د. بنابراين ، اين تحقيق به منظور بررسی تطابق تشخيص بالينی و راهکارهاي مناسب درمانی را ارائه کر
تولوژي دانشکده دندانپزشکی قزوين طی هيستوپاتولوژيک ضايعات پوستی مخاطی موجود درآرشيو بخش پا
 انجام شد.1886-88سالها   
بيمار مبتلا به  18جهت انجام اين مطالعه ي توصيفی تحليلی، مشخصات فردي و بالينی مربوط به  مواد و روشها:
ضايعات پوستی مخاطی که درآرشيو بخش پاتولوژي دانشکده ي دندانپزشکی قزوين طی سالهاي                
و آزمون کاپا، مقياس  61 SSPSموجود بود ، استخراج شد و سپس داده ها توسط نرم افزار 1886-88
 دو تجزيه و تحليل آماري گرديد. -و کاي  V'sremarC
%) تقريباً دو برابر 61/5سال بود . تعداد زنان مبتلا ( 16±16/6مخاطی  -گين سنی بيماران پوستی ميان یافته ها:
% ضايعات، 63برآورد شد. بيشترين محل بروز ضايعات ، درگونه وکمترين محل زبان بود. در %) 38/5مردان (
% ضايعات عدم تطابق تشخيصی ديده شد. بيشترين و 3تشخيص بالينی و هيستوپاتولوژيکی تطابق داشتند و در 
 ود.%) ب6/8% )و پمفيگوئيد(31/6کمترين مقادير تطابق تشخيصی به ترتيب مربوط به پمفيگوس( 
 ).P=666بين تشخيص بالينی و هيستوپاتولوژيک ضايعات، تفاوت آماري معنی داري ديده نشد.( نتیجه گیری:









Object and Background: 
Mucocutaneous lesions have high incidence in the population. Usually Clinical 
findings are not merelyenough for making diagnosis. The comparison of the 
Clinical and Histopathological diagnoses is important, because suitable 
therapeutic procedures can be provided by evaluating the amount of their 
coordination. Therefore this research is done for the comparison of the Clinical 
and Histopathological diagnosis of mucocutaneous lesions reffered to archive of 
department of Oral Pathology of Qazvin Dental School during 1386-88. 
Methods and Materials: 
For performing this descriptive and analytical study, Individual and clinical 
profile of 86 patients suffering from mucocutaneous lesions,was chosenfrom the 
archive of the department of Oral Pathology of Qazvin Dental School during 
1386-88 and data analyzed statistically with the SPSS16 and Kappa test, 
Cramer's Scale, K-2. 
Findings: 
Mean age of the mucocutaneous patients was 46±12.1. Number of suffering 
women (%60.5) was estimated approximately two times more than men 
(%39.5). Maximum site of occurrence was the cheek and minimum site was the 
tongue.In %91 of lesions, Clinical and Histopathological diagnosis was 
comparative and in the rest %9 a non-comparison was reported. Maximum and 
minimum amount of diagnostic compliance were respectively Pemphigus 
(%29.1) and Pemphigoid (%1.8). 
Results: 
Between the Clinical and Histopathological diagnosis statistically significant 
differences was not seen (P=000). 
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